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Bestandteile wachsende Anforderungen an die 
Klasse. 
Das Schwergewicht lag i m Bereich der Rezeption, 
so daß angesichts der anspruchsvollen Texte anfäng-
l ich deutsche VerstehenskontroUen gerechtfertigt er-
schienen. (Im Unterricht wurde ansonsten einspra-
chig verfahren.) A u c h die Lerntechniken der selb-
ständigen Texterarbeitung, der Erschließung unbe-
kannten Vokabulars sowie schließlich der Verknüp-
fung unterschiedlicher Informationen aus verschiede-
nen Quellen stellten zunehmende Anforderungen. 
Al les in al lem können unterschiedliche M e d i e n , 
wenn sie ihrem jeweiligen Informationsgehalt ent-
sprechend erarbeitet und ausgewertet werden, zu 
einem inhaltl ich bereichernden, methodisch ab-
wechslungsreichen anspruchsvollen Unterricht 
führen. 
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Zu unserer Foiienbeilage 
Friederike Klippel 
Three Cartoons 
Cartoons are part of our daily reading of magazines 
or newspapers. A n d even those pupils w h o shy away 
f r o m reading any newspaper or long text w i l l quite 
happily look at cartoons and read comics. A lot of 
Engl ish language textbooks take advantage of this 
interest and include comic Strips and cartoons. Some-
times these are intended just as humorous fillers, 
sometimes they are the starting point for language 
w o r k . 
The three cartoons in this issue may likewise be 
used as light entertainment or for language practice. 
Just showing one or a l l three cartoons for a few 
minutes of relaxing f rom more strenuous language 
w o r k does not need any further didactic Instructions. 
T h e f o l l o w i n g remarks are meant for those teachers 
w h o w o u l d l ike to use the transparency as the basis 
of foreign language activities. 
L i k e a lot of Visual material the three cartoons are 
suitable for any level of foreign language proficiency 
f r o m the second year onwards . A t elementary level it 
may, however, be necessary to replace one of the 
captions by one of the simpler ones suggested below. 
Teaching suggestions 
1. Matching 
The most elementary task is the matching of captions 
and cartoons. In this case the original captions are 
covered up, and a list o f suggestions written up on 
the board. The pupils then choose a suitable caption 
for each cartoon. If y o u insert one or two distractors, 
i .e . captions f r o m other cartoons or random sen-
tences f rom a textbook dialogue, the task becomes a 
bit more challenging. 
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2. Fi l l ing in 
Present the cartoons w i t h incomplete captions where 
essential words (like princess i n the frog cartoon) 
have been blanked out and ask the learners to f i l l in 
the blanks. This is a valuable foundation exetcise for 
analysing the verbal humour in cartoons, because it 
leads to the question why some words make the 
cartoon much funnier than others. 
3. Findlng capt ions 
Cover up the captions of the three cartoons and ask 
your pupils what they think the people or creatures 
i n the pictures might be saying to each other. Col lect 
a l l suggestions o n the blackboard. Then do a quick 
p o l l w h i c h is considered the funniest sentence by 
most of the pupils . Y o u might l ike to make a note of 
the captions suggested by this class to compare them 
to those of the other groups you may use this trans-
parency w i t h . 
Here are a few of m y suggestions: 
Frag car toon: " F r o g s ' legs" it says here on the menu. 
That must have been C o u s i n Herbert and Aunt ie 
May. 
Flower car toon: Stop! The air is fou l enough already. 
or : H e y ! T h i n k of the ozone layer. 
Pullover cartoon: Was that the pattern my mother 
sent you? 
or : Great! O n the "Fashion S h o w " f rom N e w 
Y o r k they showed a pullover just l ike yours. 
